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НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАРТЕЛЬ
(к 75-летию со дня рождения)
5 ìàÿ 2012 ã. èñïîëíèëîñü 75 ëåò èçâåñòíîìó 
áåëîðóññêîìó ó÷åíîìó, îäíîìó èç âåäóùèõ ìîëå-
êóëÿðíûõ ãåíåòèêîâ ÑÍÃ, âíåñøåìó áîëüøîé âêëàä 
â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé â Áåëàðóñè, äîêòîðó áèîëîãè÷åñ-
êèõ íàóê, ïðîôåññîðó, àêàäåìèêó ÍÀÍ Áåëàðóñè, 
Çàñëóæåííîìó äåÿòåëþ íàóêè Íèêîëàþ Àëåêñàíä-
ðîâè÷ó Êàðòåëþ.  
Åùå áóäó÷è ñòóäåíòîì, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 
óâëåêñÿ ãåíåòèêîé. Ìîëîäîé ó÷åíûé ñ ýíòóçèàçìîì 
ïîñåùàë ëåêöèè Í.Â. Òóðáèíà è À.Â. Êîíñòàíòèíîâà 
ïî êëàññè÷åñêîé ãåíåòèêå â Áåëîðóññêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì óíèâåðñèòåòå, äàæå ïîñòàâèë íåáîëüøèå 
ýêñïåðèìåíòû ïî ïîëó÷åíèþ ïîëèïëîèäíûõ ðàñòå-
íèé áåðåçû.
Â 1966 ã. ïîñëå çàùèòû êàíäèäàòñêîé äèññåðòà-
öèè Í.À. Êàðòåëþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïî-
ëó÷èòü ñòèïåíäèþ ÞÍÅÑÊÎ è ïðîéòè ñòàæèðîâêó â 
Øâåöèè, ãäå ïîä ðóêîâîäñòâîì èçâåñòíîãî ãåíåòèêà 
ïðîôåññîðà À. Ãóñòàôññîíà îí îñâàèâàåò íîâåéøèå 
ìåòîäû öèòîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà è ýëåêòðîííîé 
ìèêðîñêîïèè, ïðîâîäèò èññëåäîâàíèÿ ïî ïðîáëåìàì 
ëåñíîé ãåíåòèêè. 
Ïîñëå âîçðàùåíèÿ èç Øâåöèè ïî ïðèãëàøåíèþ 
àêàäåìèêà Í.Â. Òóðáèíà Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 
ïðèõîäèò ðàáîòàòü â Èíñòèòóò ãåíåòèêè è öèòîëîãèè 
ÀÍ ÁÑÑÐ íà äîëæíîñòü ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîò-
ðóäíèêà. Âïåðâûå ãîäû ðàáîòû â èíñòèòóòå îí 
àêòèâíî èçó÷àåò ïðîáëåìó ðàäèàöèîííîãî ìóòàãå-
íåçà ó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàñòåíèé, îäíàêî, íà-
÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû 70-õ ãîäîâ, âñå áîëüøå óâëåêàåòñÿ 
âîïðîñàìè ìîëåêóëÿðíîé ãåíåòèêè, êîòîðàÿ â òî 
âðåìÿ íà÷àëà àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ â ìèðå. Ïî èíè-
öèàòèâå àêàäåìèêà Í.Â. Òóðáèíà ñíà÷àëà ñîâìåñò-
íî ñ Èíñòèòóòîì ïðèêëàäíîé ìîëåêóëÿðíîé áèîëî-
ãèè è ãåíåòèêè ÂÀÑÕÍÈË, à çàòåì ñàìîñòîÿòåëüíî 
Í.À. Êàðòåëü íà÷èíàåò ðàçðàáàòûâàòü ïðîáëåìó ãåíå-
òè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè ó ðàñòåíèé, ïðîâîäèò îðè-
ãèíàëüíûå ýêñïåðèìåíòû ïî ââåäåíèþ ýêçîãåííîé 
ÄÍÊ â êëåòêè ðàñòåíèé ÿ÷ìåíÿ. Ýòî áûëè ïèî-
íåðñêèå èññëåäîâàíèÿ íå òîëüêî äëÿ íàøåé ñòðàíû, 
íî è â ìèðå. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû áûëè îïóáëèêîâàíû â 
êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ è ëåãëè â
îñíîâó äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè, êîòîðàÿ áûëà óñ-
ïåøíî çàùèùåíà Í.À. Êàðòåëåì â 1984 ã. 
Ñ 1979 ã. Í.À. Êàðòåëü çàíèìàåò äîëæíîñòü çà-
ìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå Èíñòèòóòà 
ãåíåòèêè è öèòîëîãèè ÍÀÍ Áåëàðóñè, ñ 1994 ïî 
2004 ãã. – äèðåêòîð ýòîãî èíñòèòóòà. 
Äèàïàçîí åãî íàó÷íûõ èíòåðåñîâ â ýòè ãîäû 
äîâîëüíî øèðîê. Â ñâÿçè ñ ãåíåòè÷åñêîé òðàíñôîð-
ìàöèåé Í.À. Êàðòåëü ðàçðàáàòûâàåò ïðîáëåìû áèî-
òåõíîëîãèè è êëåòî÷íîé èíæåíåðèè ðàñòåíèé, èçó-
÷àåò âîïðîñû êàëëóñî- è îðãàíîãåíåçà ó çëàêîâûõ 
êóëüòóð. Ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè èì îïòèìèçè-
ðîâàíû ìåòîäû àãðîáàêòåðèàëüíîé, ïðîòîïëàñòíîé 
è áèîáàëëèñòè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè ðàñòåíèé. 
Ñîçäàí ðÿä îðèãèíàëüíûõ âåêòîðíûõ ñèñòåì, íå-
ñóùèõ õîçÿéñòâåííî âàæíûå ãåíû. Ïîëó÷åíû òðàíñ-
ãåííûå ðàñòåíèÿ, óñòîé÷èâûå ê ïàòîãåíàì è íà-
ñåêîìûì, ñïîñîáíûå ïðîèçðàñòàòü íà ïî÷âàõ, çàãðÿç-
íåííûõ òÿæåëûìè ìåòàëëàìè. Ñåðèÿ ðàáîò ïîñâÿ-
ùåíà èçó÷åíèþ ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíè-
çàöèè è ýêñïðåññèè ãåíîìîâ ðàñòåíèé. Ñîâìåñòíî ñ 
êîëëåãàìè èç Ãåðìàíèè è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñîçäàíà 
ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêàÿ êàðòà ðæè, êîòîðàÿ èìååò 
âûñîêóþ ãåíåòèêî-ñåëåêöèîííóþ öåííîñòü. Ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Í.À. Êàðòåëÿ ïðîâåäåíû îáøèðíûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ ãåíåòè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé 
×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû, èçäàâàëñÿ Ìåæäèñöè-
ïëèíàðíûé áþëëåòåíü ïî ïðîáëåìàì ×åðíîáûëÿ 
«×åðíîáûëü Äàéäæåñò». 
Àêàäåìèê Í.À. Êàðòåëü ÿâëÿëñÿ èíèöèàòîðîì è 
íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû «Ãåíåòè÷åñêàÿ èíæåíåðèÿ» (2002–2006 ãã.), êî-
òîðàÿ ñîäåéñòâîâàëà ðàçâèòèþ áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé â Áåëàðóñè, ïîçâîëèëà ïîäãîòîâèòü
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû â ýòîé îáëàñòè. 
Ëè÷íî Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì ïîäãîòîâëåíû 17 
êàíäèäàòîâ íàóê è ñîçäàíà íàó÷íàÿ øêîëà ìîëå-
êóëÿðíûõ ãåíåòèêîâ ðàñòåíèé. Åãî ó÷åíèêè óñïåø-
íî ðàáîòàþò â ðÿäå çàðóáåæíûõ ñòðàí (ÑØÀ, Âåëè-
êîáðèòàíèè, Ãåðìàíèè, Èçðàèëå è äð.). 
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.À Êàðòå-
ëÿ ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî ìîëåêóëÿðíîìó ìàðêè-
ðîâàíèþ ãåíîìîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, ðàç-
ðàáîòêå òåõíîëîãèé ñîçäàíèÿ òðàíñãåííûõ ðàñòå-
íèé. Íà îñíîâå ÄÍÊ-ìàðêåðîâ ðàçðàáîòàíà ñèñòåìà 
ÄÍÊ-ïàñïîðòèçàöèè ñîðòîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
êóëüòóð. 
Áëàãîäàðÿ àêòóàëüíîñòè òåìàòèêè è ïðèîðèòåòíîñ-
òè ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ, èññëåäîâàíèÿ Í.À. Êàð-
òåëÿ ïîëó÷èëè øèðîêîå ïðèçíàíèå îòå÷åñòâåííîé è 
çàðóáåæíîé íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè. Â 1986 ã. îí 
èçáèðàåòñÿ ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì, à â 1996 ã. – àêà-
äåìèêîì ÍÀÍ Áåëàðóñè. Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Êàðòåëü – ÷ëåí ìíîãî÷èñëåííûõ íàó÷íûõ è ýêñ-
ïåðòíûõ ñîâåòîâ, íàãðàæäåí ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è 
ìåäàëÿìè, â òîì ÷èñëå ìåäàëüþ èì. Í.È. Âàâèëîâà è 
ìåäàëüþ Ôðàíöèñêà Ñêîðèíû.
Òàëàíò ó÷åíîãî, ïåäàãîãà è îðãàíèçàòîðà íàóêè ñî÷å-
òàåòñÿ ó Í.À. Êàðòåëÿ ñ âûñîêèìè ÷åëîâå÷åñêèìè êà-
÷åñòâàìè. Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ íåèçìåííî ïîëüçóåò-
ñÿ óâàæåíèåì âñåõ, êòî çíàåò åãî, ñâÿçàí ñ íèì ïîâ-
ñåäíåâíûì ÷åëîâå÷åñêèì îáùåíèåì. Èíòåëëèãåíòåí 
è äîáðîæåëàòåëåí, îí óâàæèòåëüíî è çàáîòëèâî 
îòíîñèòñÿ ê ñîòðóäíèêàì, ïîääåðæèâàåò òâîð÷åñêóþ 
èíèöèàòèâó ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé.
Êîëëåêòèâ Èíñòèòóòà ãåíåòèêè è öèòîëîãèè ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿåò Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ñ þáè-
ëååì è æåëàåò åìó äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ìíîãîãðàííîé 
íàó÷íîé è äåÿòåëüíîñòè, ñ÷àñòüÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ 
íà äîëãèå ãîäû.
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